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En kontroversiell folksjukdom – Om ME/CFS 
(Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) 
Medan livet går förbi är ett temanummer 
som syftar till att beskriva forsknings-
fronten för det som tidigare kallades 
kroniskt trötthetssyndrom och numera 
kallas Myalgisk encefalomyelit/Chronic 
Fatigue Syndrome (ME/CFS). ME/CFS 
karaktäriseras av uttalad mental och 
fysisk utröttbarhet, kognitiv påverkan, 
sömnstörning, symtom från autonoma 
nervsystemet, smärta och influensa-
liknande symtom som förvärras av an-
strängning. Sjukdomen har under en 
följd av år främst setts som en psyko-
somatisk företeelse och patienterna har 
därför hänvisats till psykiatrisk behand-
ling, trots att den redan 1969 klassifi-
cerades som en neurologisk sjukdom 
i WHOs klassifikation av sjukdomar. 
Vi står just nu i ett paradigmskifte där 
sjukdomens identitet som biomedicinsk 
sjukdom får ett allt större genomslag. 
Några studier som beskrivit utbred-
ningen redovisar att mellan 0,4 - 2 % 
av befolkningen har de symtom som ka-
raktäriseras  tillståndet. Majoriteten är 
kvinnor i åldersgruppen 20-40 år. För 
att spegla sjukdomstillståndet presen-
teras både fallbeskrivningar och aktuell 
forskning. Utgångspunkten är fallbe-
skrivningar där drabbade personer re-
dovisar sina livserfarenheter sedan de 
drabbats av ME/CFS. Forskare både 
i Sverige och internationellt redovisar 
var forskningen fokuseras idag vad 
avser orsaker, behandling och sociala 
konsekvenser. Kunskapen om ME/CFS 
är låg inte bara inom hälso- och sjuk-
vården utan också inom sjuk- och so-
cialförsäkringssystemet i Sverige, vilket 
varit en viktig drivkraft för framväxten 
av detta temanummer. 
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